












Problems on Assays Based on Fibrin Clot Formation Principle: 
Analγsis of MultilaboratorγData. 
(フイプリン転換計測迭の問題点の解析)



























































信頼性が低いことをしめすものである。本研究は， PT， APIT. Fbg濃度における国際的に汎用される
PT. APTT， Fbg濃度測定の基本参照法となるFbg濃度測定の基準法の重要性を他施設調査結果より実
証的に提言したものであり，臨床検査医学的意義を考える上で極めて重要であると判定される。
以上より，本論文は博士(医学)の学位を授与するに摘すると判定された。
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